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UNNERSITI SAINS MALAYSIA 
Peperiksaan Semester Kedua 
Sidang Akademik 2002/2003 
Februari/Mac 2003 
JPK 325 - Kaedah rnengajar Sejarah I1 
Masa: 3 jam 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandmgi DUA muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. 
Tuliskan angka giliran anda di setiap kertas jawapan anda. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
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1. (a) Kemahiran menerang adalah penting semasa mengajar sejarah. Jelaskan 
LIMA ( 5 )  perkara yang perlu ditekankan apabila seseorang guru Sejarah 
memberi penerangan semasa sesi pengajarannya? 
(10 mmkah) 
(b) Kemahiran ilustrasi adalah satu daripada komponen &lam kemahiran 
memberi penerangan. Temgkan TIGA (3) kemahiran ilustrasi yang 
boleh digunakan dalam satu sesi pengajaran sejarah. 
(1 5 markah) 
2. Bincangkan TIGA (3) kaedah yang &pat membestarikan murid dalam 
(25 markah) 
pengajaran dan pembelajaran Sejarah. 
3. Pengajaran Sejarah memerlukan suasana fnikal bilik darjah agar dapat 
membestarikan murid. 
(a) Cadangan bilik darjah yang sesuai bagi pengajaran tersebut di atas. 
(10 markah) 
(b) Bincangkan TIGA (3) faktor yang perlu diambil kira oleh guru bagi 
menjayakan pengurusan bilik darjah semasa mengajar sejarah. 
(1 5 markah) 
4. (a) Bincangkan TIGA (3) tahap Hierarki Keperluan Maslow yang perlu 
diambil kira apabila guru mengajar Sejarah Tingkatan 4 dan S? 
(10 markah) 
(b) Bagaimana kemahiran variasi rangsangan dapat dikaitkan dengan tiga 
tahap Hierarki Keperluan Maslow yang dibincangkan di atas? 
(1 5 rnarkah) 
5 .  Huraikan LIMA ( 5 )  imgkah bagi menyediakan soalan peperiksaan percubaan 
Sejarah untuk calon-calm SijiI Pelajaran Malaysia. 
(25 markah) 
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